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ABSTRAK 
Judul : Perancangan Interior Perpustakaan Kota Yogyakarta 
Perpustakaan Kota Yogyakarta adalah salah satu perpustakaan umum yang 
dikelola oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Keberadaan perpustakaan penting 
adanya dalam rangka memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
proses belajar-mengajar. Perpustakaan Kota Yogyakarta diharapkan dapat 
menjadi wadah segala kegiatan masyarakat yang bermuara pada kegiatan 
berliterasi. Terutama bagi pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan tempat 
untuk berkumpul dan berdiskusi. Selain itu dalam pelayananya pihak 
perpustakaan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dengan 
fasilitas yang memadai kepada seluruh pengunjung perpustakaan.  
Tujuan dari perancangan interior Perpustakaan Kota Yogyakarta ini adalah 
memberikan kemudahan bagi para pengguna ruang dalam berkegiatan, mampu 
mewadahi kegiatan berliterasi masyarakat dengan suasana ruang yang 
menyenangkan, santai, dan dinamis. Sesuai dengan visi misi Perpustakaan Kota 
Yogyakarta. 
Harapan tersebut diwujudkan melalui perancangan dengan konsep “The 
Spirit of Bee”. Konsep tersebut diambil dari filosofi hidup seekor lebah yang 
selalu semangat dalam mencari dan mengumpulkan sari bunga untuk 
menghasilkan madu. Perancangan ini menggunakan pendekatan tema combined 
metaphor. Dengan pendekatan tema ini diharapkan pengunjung dapat merasakan 
tema lebah dengan suasana yang menyenangkan dan visual melalui bentuk 
hexagonal dari sarng lebah, warna kuning dari madu dan bunga poppy yellow, dan 
tekstur pada interiornya. Serta aksen berupa motif Batik Grompol khas 
Yogyakarta sebagai identitas budaya setempat. 
Kata kunci : Perancangan, Perpustakaan, Yogyakarta, Combined Metaphor, 
Lebah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. JUDUL 
 
PERANCANGAN INTERIOR PERPUSTAKAAN KOTA YOGYAKARTA 
 
B. LATAR BELAKANG 
Yogyakarta memilki banyak julukan, salah satunya yaitu Kota Pelajar. 
Saat ini lebih dari 100 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ada di 
Yogyakarta. Dengan banyaknya institusi pendidikan di Yogyakarta, maka 
banyak kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. 
Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan juga penting adanya pada suatu 
daerah ataupun institusi dalam rangka memelihara dan meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan pada 
hakekatnya adalah pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi 
pemakainya (Darmono, 2001 : 2).  
Ada beberapa jenis perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah 
yaitu Perpustakaan Kabupaten atau Kota, Perpustakaan Kecamatan, dan 
Perpustakaan Desa. Salah satu Perpustakaan Kabupaten atau Kota yang 
dikelola oleh Pemerintah Yogyakarta adalah Perpustakaan Kota Yogyakarta 
yang terletak di Jl. Suroto No. 9 Yogyakarta.  Perpustakaan Kota Yogyakarta 
ini diharapkan menjadi sumber belajar masyarakat yang dalam pelayanannya 
tidak hanya menyediakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan namun 
juga berbagai kegiatan yang bermuara pada pengembangan budaya literasi 
masyarakat. 
Sayangnya, berdasarkan pengamatan penulis, Perpustakaan Kota 
Yogyakarta yang selalu ramai pengunjung anak-anak hingga orang dewasa, 
pada saat ini tidak didukung dengan penataan dan sirkulasi yang baik. Dalam 
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misi Perpustakaan Kota Yogyakarta disebutkan. Meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat melalui pelayanan prima. Perpustakaan yang tertata secara 
baik dan sistematis secara langsung maupun tidak langsung dapat 
memberikan kemudahan bagi pengunjung perpustakaan dan pustakawan. 
Permasalahan di lapangan seperti kurangnya sign system, pembagian ruang 
dan area yang kurang tepat, dan penataan perabot tanpa pertimbangan dan 
perhitungan yang tepat justru membuat kegiatan dan alur sirkulasi menjadi 
terganggu. Hal ini juga menyebabkan pelayanan menjadi kurang maksimal.   
Seperti disebutkan dalam misi Perpustakaan Kota Yogyakarta yang 
diantaranya, Mensosialisasikan gemar membaca dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan. Meningkatkan peran serta, 
partisipasi, dan kontribusi masyarakat dalam upaya mengembangkan dan 
memberdayakan perpustakaan. Menurut penulis, saat ini minat masyarakat 
terhadap perpustakaan sudah cukup baik, terbukti dari jumlah pengunjung 
perpustakaan yang rata-rata perharinya mencapai 500 orang. Tetapi, 
sayangnya hal tersebut tidak didukung oleh fasilitas perpustakaan yang saat 
ini masih terbatas. Perpustakaan sebagai wadah kegiatan berliterasi 
masyarakat, dituntut untuk memfasilitasi kegitaan masyarakat khususnya 
pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan tempat berkumpul untuk 
berdiskusi atau belajar secara berkelompok dengan suasana nyaman yang 
mendukung kegiatan belajar yang menyenangkan. Selain itu masih belum 
adanya fasilitas bagi pengunjung dengan kebutuhan khusus seperti ramp, 
meja resepsionis dengan ketinggian khusus untuk pengguna kursi roda, dan 
lain-lain menyebabkan keberadaan perpustakaan ini belum bisa dinikmati 
oleh masyarakat dari berbagai kalangan. 
Terkait dengan visi Perpustakaan Kota Yogyakarta, Menjadikan 
Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, 
dan rekreasi (P3IR), dan misi Perpustakaan Kota Yogyakarta menjadikan 
perpustakaan sebagai perpustakaan yang dinamis, masih belum tampak pada 
desain interior Perpustakaan Kota Yogyakarta. Menurut penulis, desain 
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interior Perpustakaan Kota Yogyakarta masih kurang mencerminkan visi misi 
Perpustakaan Kota Yogyakarta yang ingin menampilkan kesan yang menarik 
dan menyenangkan bagi masyarakat.  
Oleh karena itu, diperlukan perancangan interior dengan layout  untuk 
lebih memudahkan pengunjung dan pustakawan dalam beraktifitas. Demi 
mewujudkan misi Perpustakaan Kota Yogyakarta, dalam meningkatkan 
pelayanan kepada mesyarakat melalui pelayanan prima.  Serta mampu 
memfasilitasi kebutuhan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa untuk 
berdiskusi atau belajar secara berkelompok, dan mampu menciptakan kesan 
Perpustakaan yang menarik, menyenangkan, dan dinamis malalui penerapan 
konsep The Spirit of Bee yang bertema sarang lebah dengan gaya modern. 
Mencontoh filosofi hidup lebah lebah yang giat mencari dan mengumpulkan 
sari bunga untuk mengahsilkan madu. Maka dengan penerapan konsep The 
Spirit of Bee ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada pengunjung 
dalam berkegiatan di perpustakaan melalui suasana yang menyenangkan dan 
santai. Dengan perancangan interior Perpustakaan Kota Yogyakarta ini juga 
diharapkan mampu mendukung usaha pemerintah dalam  mengembangkan 
budaya literasi masyarakat. 
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